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ensino! de! Matemática.! A! investigação! fundamentouHse! na! concepção! de! conhecimento! profissional! docente! de!
Shulman;!nos!estudos!de!Ball,!Thames!e!Phelps!sobre!os!conhecimentos!necessários!para!docência!em!Matemática!e!
nos!trabalhos!de!Polya!e!Bryant,!Nunes,!Evans,!Gottardis!e!Terlektsi!no!que!diz!respeito!à!resolução!de!problemas.!O!
objetivo! foi! compreender! estratégias! pedagógicas! de! professores! ao! ensinarem! matemática! por! resolução! de!
problemas! para! alunos! da! Educação! Básica.! Foram! coletados! dados! a! partir! de! questionários,! gravações! dos!
encontros!em!áudio!e!vídeo,!materiais!produzidos!pelos!sujeitos!e!excertos!de!atividades!de!alunos.! !A!análise! foi!
interpretativa! e! evidenciou! estratégias! de! gestão! de! sala,! de! adaptação! de! jogos,! de! uso! de! representações!











in! order! to! lead! students! to! establish! relationships! and! develop! mechanisms! that! help! students! to! construct!
knowledge.!
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Na! pesquisa,! o! aporte! teórico! utilizado,! quanto! à! formação! continuada,! veio! da! concepção! de!
conhecimento! profissional! de! Shulman! (1986,! 1987)! a! qual! envolve! conhecimentos! de! diferentes!
naturezas,!todos!necessários!e!indispensáveis!para!a!atuação!profissional.!!
Pesquisar! quais! são! os! conhecimentos! necessários! para! o! exercício! da! profissão! docente! tem! sido!
preocupação! de! diversos! pesquisadores.! Um! pioneiro! a! estudar! o! que! deve! saber! um! professor! foi!
Shulman! que,! nos! anos! 80,! identificou! os! principais! conhecimentos! profissionais! dos! professores! e! os!
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tipos! de! conhecimentos! Esse! conhecimento! incorpora! os! aspectos! do! conteúdo!mais! relevantes! para! o!
ensino!e!é!uma!forma!de!conhecimento!do!conteúdo!e!que!inclui!compreensão!do!que!significa!ensinar!um!
tópico!de!uma!disciplina!específica!assim!como!os!princípios!e!técnicas!que!são!necessários!para!tal!ensino.!!
Nas! décadas! posteriores! as! pesquisas! sobre! conhecimento! profissional! ganharam! impulso! com! outros!
pesquisadores,!dentre!eles!Ball,!Thames!e!Phelps!(2008)!que!passaram,!a!partir!da!prática,!a!identificar!os!







Relativamente! à! resolução! de! problemas,! a! pesquisa! fundamentouHse! em! Polya! (1995),! para! quem! a!
resolução! de! Problemas! envolve! as! seguintes! etapas:! (1).! Compreensão! do! problema;! (2).!
Estabelecimento!de!um!Plano!de!Ação;!(3).!Execução!do!Plano!de!Ação;!(4).!Retrospecto!H!Avaliação!dos!
resultados! obtidos.! Tais! etapas! nos! embasaram! para! a! proposta! formativa.! O! apoio! teórico! para! a!
composição!das! situaçõesHproblema!do!processo! formativo!veio!dos!estudos!de!Bryant,!Nunes,! Evans,!
Gottardis! e! Terlektsi! (2012)! sobre! a! resolução! de! problemas! com! o! uso! de! jogos! que,! segundo! os!
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segundo! Greenwood! e! Levin! (2000),! uma! vez! que! nela! o! conhecimento! foi! coHgerado! no! grupo! de!
participantes!e!ao!longo!da!investigação!se!construiu!os!significados.!!
O! projeto! foi! aprovado! pelo! Comitê! de! Ética! e! registrado! na! Plataforma! Brasil,! com! o! Parecer!
318.139/2013.!Além!disso,!os!participantes! assinaram!um! termo!no!qual! autorizaram!uso!da! imagem,!




O!curso!de! formação!ocorreu!em!oito! encontros!de!quatro!horas,! com! trinta!professores!dos! Ensinos!




que! participaram! dos! encontros! afirmou! que! não! adotavam! estratégias! centradas! na! resolução! de!
problemas.!O! professor!A,! por! exemplo,! declarou! que! “Nunca! trabalhei! com! resolução! de! problemas.!
Não! sei! se! conseguirei!modificar!meu! jeito! de! dar! aulas”! (transcrição! de! gravação! de! áudio! H! Prof.A).!




número! inteiro.! Uma! das! estratégias! usadas! para! o! ensino,! em! problemas! com! os! números! inteiros,!
sobretudo! os! que! envolveram! operações! com! números! negativos,! foi! o! de! apresentação! de! jogos!
didáticos.!!
Jogos! têm! sido! considerados! como! objeto! sociocultural! de! importância! inequívoca! para! o!
desenvolvimento!da!capacidade!do!aluno!para!resolver!problemas,!segundo!recente!documento!do!MEC!
H! Ministério! da! Educação! e! Cultura! (Brasil,! 2014).! Entendemos! que! a! resolução! de! problemas! e! a!
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de! uma! das! professoras! participantes! do! curso:! “...percebo! a! existência! de! um! grande! respeito! entre!
todas!nós,!além!de!muita!solidariedade,!nas!horas!em!que!uma!precisa!da!outra!para!realizar!qualquer!
trabalho”! (transcrição!de! gravação!de! áudio! H! Prof.B).! ! Esse! sentimento!de!pertencimento!motivou!os!
participantes! a! reconstruir! o! seu! fazer! educativo,! ao! rever! conceitos! matemáticos,! refletir! e! discutir!
sobre!as!possíveis!estratégias!de!ensino!durante!a!formação.!Os!jogos!apresentados!abordaram!a!adição!
e! a! multiplicação! de! números! inteiros.! Na! figura! 2! podeHse! observar! os! professores! jogando! e!
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Parte! dos! professores! aplicaram! jogos! aos! seus! alunos,! muito! embora! alguns! deles! manifestassem!
insegurança!para!trabalhar!com!resolução!de!problemas!com!os!alunos,!como!mostra!o!registro!textual!




Outros! também!comentaram!o! sucesso!de! suas!atividades,! como! foi!o! caso!do!professor!D:! “Não! tive!
dificuldades! para! aplicar! as! atividades! em! sala! de! aula,! reconheço! que! os! alunos! com! déficit! de!
conteúdos!tiveram!um!melhor!aproveitamento!quando!propus!os!jogos!como!estratégia!de!resolução!de!
problemas.”!(transcrição!de!gravação!de!áudio!H!Prof.!D)!e!do!professor!A:!“...!quando!aprendi!a!trabalhar!
com!os! jogos!na! formação,!entrei!em!delírio.!Levei!para!a!sala!de!aula!as!atividades,! fiz!as!adaptações!









de! dados! e! reta! numérica”.! O! objetivo! desse! jogo! consiste! em! explorar! as! operações! de! adição! e!
subtração! de! números! inteiros,! envolvendo! problemas! simples! e! diretos,! por! meio! de! duas!
representações:!a!reta!numérica!e!o!registro!na!folha!de!papel!(ver!figura!4).!!
Esse! jogo! foi! criado! a! partir! da! discussão! e! reflexão! das! regras! do! “Jogo! de! dados”! e! do! “Jogo! de!
detetive”,!propostos!por!Bryant!et!al!(2012),!que!têm!como!finalidade!levar!os!alunos!a!pensar!sobre!as!
quantidades!positivas!e!negativas.!
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Destacamos! a! importância! dos! alunos! registrar! as! operações! realizadas:! “...é! importante! analisar! os!
registros! dos! alunos,! questionandoHos! sobre! o! que! aprenderam,! isto! é,! não! se! trata! simplesmente! de!
corrigir! a! questão! do! aluno! e! atribuir! certo! ou! errado,! mas! de! procurar! compreender! os! raciocínios,!
estratégias!e!possibilidades!expostas!no!registro!do!aluno.!(transcrição!de!gravação!de!áudio!–!Prof.E).!





resolução!de!problemas!com! jogos!envolvendo!operações!com!números! inteiros,! tais!como:!gestão!da!
sala! de! aula! durante! a! aplicação,! evidenciando! formas! de! organização! dos! alunos! e! de! incentivo! à!
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Tais! estratégias! evidenciam! esforços! de! mediação! para! levar! os! alunos! a! estabelecerem! relações! e! a!
desenvolverem!mecanismos! de! registro,! que! os! auxiliem! no! entendimento! do! conteúdo!matemático,! na!
construção!de!argumentação!e!de!modos!para!a!resolução!de!problemas.!
Assim! sendo,! entendemos! que! tais! discussões! propiciaram! possibilidades! para! a! construção! de!
conhecimento! profissional! docente! dos! professores! participantes,! especialmente! o! pedagógico! do!
conteúdo,!conforme!Shulman!(1986),!em!particular,!o!conhecimento!do!conteúdo!e!ensino,!segundo!Ball,!
Thames!e!Phelps!(2008),!uma!vez!que!os!docentes!puderam!(re)elaborar!seus!conhecimentos!e!modificar!





evidente! também! o! movimento! de! mudança! na! perspectiva! da! ação! docente! ocasionado! pelo!
envolvimento!dos!professores!nas!discussões!sobre!a!resolução!de!problemas!por!meio!de! jogos!e!nas!
adaptações!que!propuseram!para!aplicações!em!suas!classes.!!
Os! desafios! propostos! aos! professores! para! familiarização! com! cada! jogo,! quando! estes! assumiram! o!
papel!de!“aluno”!ao! jogar,!geraram!ambiente!propício!à! investigação!e!à!descoberta.!Eles! se! sentiram!
estimulados!a!propor!mudanças!coerentes!com!os!objetivos!da!sala!de!aula!e!a!promover!uma!aula!de!
matemática!com!um!caráter!mais!exploratório!e,!quiçá,!investigativo.!!
Concluímos! ser! válido! oportunizar! aos! professores! uma! formação! problematizadora! que! aborde! a!
resolução! de! problemas! e! a! discussão! sobre! estratégias! pedagógicas! para! o! seu! uso! em! sala! de! aula.!
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